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El objetivo de esta investigación es aplicar Microrganismos Eficaces para reducir 
DBO, DQO y ST en las aguas residuales de la empresa Grupo Pecuario S.A.C; 
donde se registraron resultados iniciales de DBO (1462 mg/L), DQO (3443 mg/L) 
y ST (7530 mg/L); sobrepasando los Valores Máximos Admisibles. Para la 
aplicación del tratamiento se elaboró los Microorganismos Eficaces a base de 
arroz, levaduras y suero; el cual se dejó fermentar durante 2 semanas. Para la 
activación del EM se agregó 5% (1/2L) de melaza, 5% (1/2L) de EM y 90% (9L) 
de agua hervida fría, dejando fermentar 2 semanas. En tres recipientes se 
agregaron tres concentraciones distintas de EM, 6ml a 6L, 12 ml a 6L y 18 ml a 
6L de agua residual por un periodo de 2, 3 y 4 semanas respectivamente. Los 
resultados a las 4 semanas de aplicado el tratamiento con una concentración de 
18 ml de EM, mostraron una remoción de 65% (955mg/L) de DBO, 63% (2176 
mg/L) de DQO y 92% (6906 mg/L) de ST. Así mismo, los resultados fueron 
analizados mediante las comparaciones de las medias iniciales y finales, 
también se utilizó para la contrastación de hipótesis el estadístico T de Student; 
puesto que la muestra es menor a 30 datos. Éstos resultados confirmaron 
nuestra hipótesis; ya que el P=0.000; demostrando que cada uno de nuestros 
parámetros analizados después de cada tratamiento son menores a los iniciales. 
Se concluye que la aplicación de Microorganismos Eficaces logró disminuir DBO, 
DQO y Sólidos Totales en las aguas residuales de la empresa Grupo Pecuario 
S.A.C. 
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. The aim of this investigation is to apply Microrganismos Eficaces to reduce DBO, 
DQO and ST in the waste water of the company Grupo Pecuario S.A.C; since, 
due to the lack of treatment of his waters; they registered DBO (1462 mg/l), DQO 
(3443 mg/l) and ST (7530 mg/l); exceeding the V.M.A. For his treatment EM was 
elaborated our own based on rice, yeasts and whey; which was left to ferment for 
2 weeks. For the activation of EM joined 5 % (1/2L) of molass, 5 % (1/2L) of EM 
and 90 % (9L) of boiled cold water, stopping to ferment 2 weeks. In three 
containers they added three concentrations different EM'S, 6ml to 6L, 12 ml to 6L 
and 18 ml to 6L of residual water for a period of 2, 3 and 4 weeks respectively. 
The results to 4 weeks of applied the treatment with a concentration of 18 ml of 
EM, showed a removal of 65 % (955mg/l) of DBO, 63 % (2176 mg/l) of DQO and 
92 % (6906 mg/l) of ST. Likewise, the results were analyzed by means of the 
comparisons of the initial and final averages, also there was in use for the 
contrastación of hypothesis the statistician T de Student; since the sample is 
minor to 30 information. These proved confirmed our hypothesis; since the 
P=0.000; demonstrating that each of our parameters analyzed after every 
treatment are minor to the initials. One concludes that the application of Effective 
Microorganisms managed to diminish DBO, DQO and Solid Total in the waste 
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